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İstanbul’un, kendisine bu "en yakın dağı", 
bugün coğrafya olarak yurt düzeyinde ne kadar 
çok köşe bucağumzda ün yapmış ve ne kadar çok 
insanımızın gönlünde yer tutmuş bir manzarasıdır. 
Tarih olarak ela alnup, gerilere doğru uzanıldığuı- 
da ise, yine bu dağ, ya da tepe, yüzyıllar boyunca 
kaç kuşağa kendini sevdirmiş, kaç başı taçlı kud­
ret sahibini hayran kılınış, kaç uygarlığın bir ilgi 
ve sevgi merkezi olarak yaşamış?
Bugün yaşayan İstanbullular, onun sadece son 
1,5 yüzyıldaki macerasını tanırlar, işte hep bildi­
ğimiz gibi, II. Mahmud'uıı buradan özellikle hoş­
lanarak gelip gitmesi, kızkardeşine bir saray yaptı­
rıp, bir kaç yaz ayını bu kırlar ve çamlıklar diya­
rında geçirmesi ve dünyaya da gözlerini burada 
yumması ile başlayan bir ilgi sonucunda, Çamlı- 
ca'nın, başkentin Boğaziçi, Adalar ve Yeşilköy ile 
beraber, başhca bir yazlık yeri haline gelmesi, Sa­
mi ve Suphi Paşaların köşklerinin, şair ve yazarla­
rın uğrak yeri olmasıyla başlayarak, bu diyaruı 
edebiyatımızda da yerini alması, şiirlere, şarkıla­
ra konu olması, o şarkılaruı, o ezgilerin, kaç nes­
lin hafızasında, keyifli ve masum eğlenceleri, aşk­
ları, tabiat sevgilerini ve tutkularını dile getiren 
çağrışunlarla, yayıhp gitmesi... Fakat tarih, el­
bette ki son 1-2 yüzyıldan ibaret değil. Osmanlı 
başkenti, uzun yüzyıllar, Kâğıthane kırlarında ve 
Boğaziçi kıyılarında eğlendikten ve oyalandıktan 
sonra, hepsine birden Çamiıca'dan bakmanın tadı­
na ancak, işin sonuna doğru varmış ama, bu 3000 
yıllık kentin tarihinde Çamlıca, daha önceki uy­
garlıklarda da, hep bir ilgi ve sevgi konusu olarak 
yaşamış.
Şelıire doğru en fazla yaklaşmış olan bu te­
peye, şehir tarafından bakanlar, onun zirvesi, bü­
tün etekleri ve kendisine uzanan bütün yolları, 
baştanbaşa selvilerle, çamlarla ve yerlerde papat­
yadan tutun, lavanta çiçeğine kadar bin renkli bir 
çiçek örtüsüyle kaplı manzarasına, gönülden bağ­
lanmışlar. 3 imparatorluğa başkentlik etmiş olan 
bu şehrin kenaruıdaki, o yemyeşil ve rengârenk 
yamaçlar ve tepe, bir tablonun vazgeçilmez arka 
fonu olarak bu diyarı her zaman süslemiş. Fakat 
tepenin karşıdan görünüşü ile yetinmeyerek, üstü­
ne çıkanlaruı ise, oradan gördükleri manzara kar­
şısında, her zaman nefesleri kesilmiş.
Bir Batıh gezgin, bu tablo için, "dünyanın 
başka hiç bir ülkesinde, aynı anda bu kadar çok 
şey gösteren ve insan önüne seren, bir yer daha 
yoktur", diyor.
Görülen manzara, OsmanlI'nın eklediği kub­
beler, minareler ve renkli tahta evlerle, çok daha 
anlam ve güzellik kazanmış ama, ondan önceki 
Roma ve Bizans çağlarında da, başkent anıtsal 
yapı ve genişlik bakımından daha sınırlı olsa da 
Marmara'nın mavisi, onun durgun yüzeyinde uyu­
yan yeşil Adalar, Boğaz’uı lacivert akıntıları ve 
onun iki kenanııda uzanıp giden neftiliklerle kap­
lı tepeler, Romalıyı ve BizanslIyı da, kendine âşık 
etmeye yetmiş.
Bir Bizans hükümdarı, ölürken servetinin yarı­
sını, Çamlıca'nın imârına harcanmak üzere vasi­
yet etmiş. Bir başkası, üzerine bir saray yaptırıp, 
yıllarım orada geçirmiş. Bizans'ın bütün zaferleri, 
yenilgileri, eski devirlerin ateşle harfler yazma ve 
semboller çizme usulüyle, buradan taht şehrine 
duyurulmuş.
Bu tepenin, böylece dünya kabuğunun biçim 
almasından beri devam eden zengin karakteri, ta­
rih içinde, 1950'li yıllara kadar sürüp gitmiş.
Biz bugün yaşayan kuşaklardan, yaşı biraz 
ilerlemiş olanlar, yani insan ömrünün kısacık bo­
yu dolayısı ile, en çok 1900’lü yılların başlaruıa 
kadar uzanabildiler, Çamlıca'nın tarihinde iki dö 
nemi birden, birbiriyle taban tabana zıt manzara­
ların ikisini birden görmenin, onlara tanık olma­
nın mutluluğunu ve acısııu beraber taşıyoruz.
Artık iyi bilindiği ve anlaşıldığı gibi, 3000 
yıllık bu kent, son 30 yılda kabuğunu çatlatarak, 
akıl almaz hızlılıkta bir nüfus artışına ve akınına 
sahne oldu. Bu insan seli şehrin her bir tarafına, 
rastgele yerleşirken. Çamlıca çevresi de bundan 
nasibini aldı. Yemyeşil kırlar, yerlerini çimento 
yığılmalarına bıraktı. Kalabalıklara bir çok da yol­
lar gerektiğinde, Çamlıca'ya su kaynağı kenarın­
dan çıkan eski yokuş, yetmez oldu. Tepeyi arka 
taraftan dolaşan daha geniş bir asfalt yapıldı. Ve 
bu yol zirveye kadar da bağlandığından, her yer 
motorlu taşıtların her cinsiyle dolarak, yeşil do­
ku, bir kaç yılın içerisinde yok olup gitti. Her ta­
raf, tozlu otoparklar haline geldi. Bir 20-25 yıl, 
bu acılar yaşandı.
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Yoz tarla haline gelmiş Çamlıca Tepesi, bir yılda sevgi çiçekleriyle doldu.
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Şehir ve dolayımı iie insanlık hesabına nuıtlu 
bir gelişmeyle, sadece bir yılın içinde, 1981'de 
Çamlıca'mn büyük çapta düzeltilmesi, nasip ol­
muş bulunuyor.
Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu'nun 
İstanbul Belediyesi ile 1980 başuıda imzaladığı 
bir mukavele ile, burası bir yıldan az zaman içe­
risinde tekrar imar edilmiş ve yeşil dokusu, ola­
bildiğince tekrar canlandırılımştır.
Bu satırların yazarmın kaleminden çıkan de­
senlerle, tepeye bir Osıııanlı bahçesinin mührü 
basılmak istenmiştir.
— Önce, binlerce ton iyi toprak döktürülerek, 
son yıllarda tozlu düzlükler ve oto-paık haline 
gelen zirve, eski "tepe" haline sokulmaya ça­
lışılmış ve ağaç dikilir, çiçek ekilir hale geti­
rilmiştir.
— Motor trafiği, tepenin önemli bir bölümünü 
kapatmış olan polis röle istasyonu önünde ke­
silerek, taş duvarları çekilmiş, ondan sonrası 
yayalara ayrılmış ve belediyenin yaptırdığı 
parke taş yardımı ile, ince patika yollarıyla 
örülmüştür.
— Yollanıl arasında kalan geniş alanlarda, geo­
metrik bir bahçe düzenlenmesine gidilmeye­
rek, bu geniş alanların eskiden olduğu gibi, 
papatya ve gelincik tarlaları haline dönüşme­
si için ekimler yapılmıştır. Yer çimeni Bolu 
Dağı'ııdan kesilerek getirilip döşenmiş, zirve­
ye gölge verecek yeni ağaçlar dikilmiştir.
Bu düzenleme ile, Çamlıca Tepesi, tarihinde­
ki dönemlerin üçüncüsüııe girmiş olmakta­
dır. Birincisi, dünyanın yeşil örtüsünün oluş­
masından bu yana süregelmiş ve 1950'leıe ka­
dar yaşamış olan, zengin ve el değmemiş du­
rumdu: Yerdeki kır çiçekleri halısı, ikinci 
aşama, son 20-30 yılın yozlaşması ile, bitki 
zenginliğinin yok olup, tepenin tarla haline 
gelmesiydi.
1981'de yapılan düzenlemede, bu yozlaşma 
giderilirken, en eski duruma dönmenin im­
kânının kalmadığı düşünüldü; 5 milyonluk ye­
ni İstanbul'da, bu kadar ayak altuıda, kır çi­
çekleri yaşatılamazdı. Onun için, ortalama bir 
yol seçildi: Zirve taş kaplanıp çamur önlendi, 
gerisi çımenlenıp çiçeklendi.
Bununla Çamlıca Tepesi, bir dağ olmaktan, 
bir bahçe olmaya doğru dönüşmüş bulunmak­
tadır. Ama bahçe, eski bir İstanbul bahçesi­
dir: Köşkü, mermer pavyonları ve ağaçlara ası­
lı fenerleri ile. İstanbul tarihinin eski bir şe­
hir içi bahçesi, 20. yüzyıhıı son çeyreğinde, 
Çamlıca Tepesi'ne getirilmiş bulunuyor.
— Tepeye arkadan bir servis yolu açılmış ve kah­
venin servis araçları ile turist otobüsleri için 
çamlık yanına bir oto-park yapılmıştır.
— Trafiğin kesildiği yerde 6 dönümlük bir arazi, 
Kurum adına satın alınarak bu yamaca 3 teras 
halinde 200 arabahk bir oto-park yapılmıştır.
— Tepeye çıkan ve basamaklarına kaya çiçekle­
ri dikilen, geniş bir taş merdiven yaptırılmış­
tır. V
— Tepede manzaraya bakan bir uç noktaya, se­
bil üslubunda, üstü iki kademeli kurşun külâh­
lı, mermer bir seyir balkonu yaptırılmıştır, 
içinde kendi ocağı olan bu küçük köşk, bir 
"hünkâr sofrası" halinde, özellikle gurup va­
kitlerinde, tadına doyulmaz bir köşk olarak, 
manzara âşıklarına kucak açacak.
— Ağaçlaruı altında, aynı üslupta fakat tek ça­
tılı bir mermer pavyon da, büfe olarak hizmet 
vermektedir.
— Bunun bir eşi, çamlık önündeki alt adaya, 
komple büfe olarak oturtuldu. Yeşil çam or- 
manı önünde mermer yapı, donuk bir inci ta­
nesi gibi görünümü süsledi.
-  Kâğıthane Kasrı resimlerinde görülen stilde 
zarif 2 mermer ünite, çay büfesi olarak yaptı­
rıldı.
— Tepede arka yan tarafta iki selvi arasında ya­
tan Veli'nin (Ivez Fakili, vefatı H. 735) 1940-’ 
larda yaptırılmış beton ve boru demirden ka­
bir düzeni değiştirilerek, iki selvi içinde bir 
demir kameriye-tiirbe yaptırılmış, açık yeşile 
boyanmış ve kandili asılmıştır.
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Tepe düzlüğü, arası çimenli antik taş kaplama 
ile örtülmüş, bumın şehre ve Adalar'a bakan 
kenarlarına ve ağaç altlarına, ilk defa yaratı­
lan bir buluş ile, Türk divanı üslûbunda, ke­
narları mermerli "taş sedirler" yaptırılmış, ön­
lerine pirinçten sini'leri ile taş masalar konul­
muş, üstlerine eski stilde beyaz şemsiyeleri çe­
kilmiş ve başlaruıa pirinç fenerleri dikilmiştir.
Adalar yönündeki çamlığın içinde, döküm 
ayaklı banklar yerleştirilerek halka 500 kişi­
lik ücretsiz oturma yeri hazırlandı.
Tepenintarihi yarımadaya bakan yüzünde, yol 
keııaruıda etrafı duvarla çevrili ve içine girile­
nleydi geniş bir koruluk bulunmaktadır. Ko­
runun tepeye bakan kenarı, çirkin bir çimen­
to duvarla kaplı idi. Bu duvar, sahiplerinin rı­
zası ile yıktırılıp, yerine beyaz bir demir par­
maklık çekilmiş ve tepeyi çevrelemesi gere­
ken yeşil bir baııtuı öylece önemli bir bölümü 
Çamlıca görünümüne kazandırılmıştır. Yeşil 
koruluk önünde beyaz ve stil parmaklık bir 
kolye gibi durmaktadır.
Teııeııin şehre ve Boğaziçi'ne bakan yamaçla­
rı, Devlet Başkanlığı ve Milli Güvenlik Konse­
yi ile Sayın Başbakanın gösterdikleri yakın il­
gi sonucunda, kısa zamanda kamulaştrıldı 
ve korunun yanındaki büyük kel yamacuı da 
ağaçlandırılmasına geçildi. 1983 yılı başında 
başlayan bu olumlu gelişme sayesinde, Çamlı­
ca Tepesi, şehirden bakıldığında, yeşil bir 
bandın üstünde görülerek peyzaja önemli bir 
zenginlik kazandırılmış olacağı gibi, aşağıda 
gelişen kaçak inşaatların zamanla tepeye tır­
manması da bu suretle önlenmiş olacaktır.
Yine yapılması gereken bir iş, Ümraniye ta­
rafından yola kadar tırmanmış kaçak bir ya- 
pııuıı kaldırılması ve bu yamaçların da ağaç­
landırılmasıdır.
Ana yapı olarak tepeye, tek katlı ve 18. yüz­
yıl üslubunda bir kahve binası yaptırılmıştır. 
Stilde 18. yüzyılın seçilmesinin sebebi şudur: 
Bu gibi, şehre bakan manzara yerleri, şehri
temsil eden ve mimarilerinde, o kentin karak­
teristik kişiliğini taşır. Peşte'de, Viyana'da, 
Heidelberg'te olduğu gibi. İstanbul için klasik 
ve zengin çağ, 1700'lü yıllardır. Ondan öncesi 
birikim dönemleridir. Güzellik, İstanbul'da kı­
vamını 18. yüzyılda bulmuştur. 19. asırda baş­
layacak ve şehri değiştirmeye koyulacak olan 
Batı etkisi de o zaman henüz zayıftır ve tipik, 
karakterli, tam bir üslup birliği içinde olan 
şelıirde, "bir gelin odası kadar süslü olan" 
başkentte, birçok değerli eserlerin arasuıda, 
zengin ve görkemli kahvehaneler de vardır. 
Bugün, zamanla hepsi ortadan kalkan bu gös­
terişli kahvelere benzer bir şeyi gerçekleşti­
rerek, turistlere ve halkımıza sergilemekle, bir 
turizm yatırunı yanında, ağırlığı olan bir kül­
tür ve eğitim hizmeti de yapmış olduğumuza 
inanıyoruz.
Kahvehane, yüzü çiçek resimli ve kepenkli bir 
pavyondur. İçerisinin uzunca bir koridor ha­
lindeki mimarisinde, bir yüzü manzaraya ba­
karken, öbür cephesi sağır bir duvar halinde 
tutularak, tarihi çeşmeler, yeşillikler, ocaklar 
ve aynalarla donatılmış, cepheye bir aşurelik 
koleksiyonu dizilmiştir.
Mermer çeşmelerine, arkalaruıdaıı cam depo­
lar bağlanmıştır: Musluklaruıı açınca, birin­
den buzlu şerbet, birinden ayran, öbüründen 
şıra, bir tanesinden de şarap akmaktadır.
Bu inşaat işleri bitirildikten sonra, 1981 gü­
zünden itibaren bol çiçeklemeye geçilmiştir. 
Tepenin en eski doğal örtüsü canlandırılmak­
tadır: Papatya ve gelincik tarlaları. Çatılara, 
kameriyelere, tepeyi çeviren ahşap parmak­
lıklara, güller ve yaseminler sardırılmıştır.
Bunlaruı parfümü, buraya çıkan yerli ve ya­
bancı herkesin, karşıda gördükleri eşsiz ve 
ölümsüz manzaralım gözlerinde kalan hatıra­
sı gibi, üzerlerine sinsin ve rulılarmı yıkasın 
için.
Ç.G.
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Taha Toros Arşivi
